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 !一・一工畳e-Dノ聡一男子虹鉾田li包,AH159腹が鉗子癌葦=箔li包`1七,ji1弥ll■F碧ヨli包に1・ヒ1!、
搬  生化学的には・y一一・一丁1ie～OなB一肝癌細胞で核のDNA含量が正常肝lllIl胞のそ;}貿)2倍近くに
 一166一
 られたが,そのi.ゴ紛P32の鐙轍への鉱油こはそれ薄噺1嚇ないカ・,むし蕨分離蜜昧ですら
 あった。1穂唐詑は正常肝細胞,両肝績細胞共上澄で最も高く,肝癌・特にA豆巧9腹水肝癌細胞で
 亢進を示し,その際のP32の上澄RNAへの転入は両肝繊棚包共解濤の亢進を凌ぎ,正常肝細胞の
 それの2-5倍に.も達した。
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 審査.、,果要旨
 正常ラット肝,AH150腹水肝癌及び5」メチルー4一ジメチルアミノアゾンゼン(5㌧Me
 -DA碁)の滝口投与によって生じた5一鍛e-DAB肝癌について電子跳教鏡による観察と対比
 させながら,エネルギー生成面としては呼吸と解糖に.注目し合成面の一端に.膜1与すろものとして
 繊酸へのP認の転入をき'旨漂とし,蘭胞円微細構造単位で生化学的に.比較検討した。
 竜子顕微鏡による親祭で正常肝に比し両肝癌共細胞質に.菜寸す核面積の増大が顕著であり,これ
 ば生化学的にも稜に於ける窒素重,DNA含量の増加に。よって支持された。更に胎嚇では糸粒体の
 数の減少が認められたがC纈就麗筆の内割1構造は保:存されているものが多かった・,生化学的には
 一
1
 ホモジネ『トレベルで窒素当り。)呼吸は正常肝に比し肝癌で7に近い低下を示したが・これは細
 教胞当りσ)糸粒体数の減少にもよると労えられ,る。実際糸粒体レベルでは窒素当りの呼吸能は正常
 月1二に比し一せいせい10～20循程度の低下でしかなく,而もDPN添加により呼吸能の恢復が
 顕著である。この、庶からも癌細胞糸粒体¢圭呼吸能に欠i覇があるとは云い難い。
 小胞体は肝癌になると,その層状構造が減少すると共にその配列の乱れが筑子鎚微鏡下で観察
 され'た.。
 生化学i約には正常肝Jl・鵬共3その解艦櫛!は、と清分画で轟く,肝癌になると上清分画でも解離
 の亢進が認められたがコ細胞ゲベ、ノレでみられるような顯、著な亢進はなく,商・う正富肝の2闇穆、度
 にしかならなかつ≠こ、、
 拠にホモジ不一替こついて1美呼吸とlll報語を,糸粒体分画については呼吸を,上清分画につい
 ては解楓を夫凌慰ましめ,その睡における評2の飯豊養への転入をみたが・一一桜に正賓i、肝,肝癌共
 溌硫に比し無駄への転入が多く,itNAについても上清ラ瀬i〉ホモジネ～ト>ジ蚕種休分画ヴ)
 順に軟入か参'か'つた。主羅こ正常鯉と1卜廉1を比較1すると、両月一卜癌のホモジネ・一ト及び糸粒体分画で
 呼匡賄邑そのもの1'こは幾分低下がみトう淋.るが,その閥における型冨Aへの費2の願人にはそれ程の
 低下が認められなかった。一ン」・筒葺i癌共上狛二の解糖は亢進しンその捺の費2のPNAへの転入
 セェ解糖を凌ぐ亢進を示した。
 以上結詩、ll、ヒして“ぎ一・羅e-DAB肝癌,A}灘50腹水肝癌共に,糸粒体,
 ∫1麗1本の戴の減少が観.祭され・生化学鯛には・オ副己分画レベルで,呼級能の潜干の低下と解糖の
 プ灘更に轡姻蛾Ilへの卓説の増加をみた。
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